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The localization of Western Music in the cities of Sapporo, 
Morioka and Akita in autumn 1927 as seen through the prism of 
the Fujiwara Yoshie recital tour
UENO Masaaki
Japanese cities saw an increase of the number of Western music concerts from the Taish? to Sh?wa periods. One of the 
biggest recital tours of the period was that of Fujiwara Yoshie in the autumn of ????. He gave concerts throughout Japan, 
and was a big success. This paper aims to clarifying the mechanisms of diffusing Western music in Japanese rural cities by 
focusing on the Fujiwara Yoshie recitals given in the three cities of Sapporo, Morioka and Akita. Firstly, these recitals are 
surveyed, and secondly, propagation of these recitals are elucidated and finally, the music culture of these cities is 
investigated. In conclusion, I will point out the effect of the advertising by local newspaper companies and the contribution 
of regional book shops and gramophone shops. I also point out that the musical tastes of the people in these cities shows a 
close affinity with the repertoire of Fujiwara's recital programs.
Keywords:  Fujiwara Yoshie, Sapporo, Morioka (Iwate prefecture), Akita, history of japanese music (modern, reception study)
